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I ANO V 
15 DE DICIEMBRE DE 1916 NÚM. 99 
flOJITA P A R R O P A L DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
los tres Ivangelios 
délas tres lisas deiavidad 
Para aprender á estar un buen rato 
con Je sús y hablar con Él y que Él nos 
hable, no encuentrro mejor libro ni más 
excelente maestro que el Santo Evangelio. 
El Evangelio no es solamente la historia de 
la vida mortal de Cristo, que pasó ; sigue 
siendo su historia contemporánea, porque 
siguen repi t iéndose hasta las más pe-
queñas circunstancias que allí se narran. 
El de la Misa de media noche, dice: 
En aquellos d ías salió un edicto de César 
Augusto para que fuese empadronado 
todo el mundo. Y todos iban á empadro-
narse á la ciudad de donde cada uno 
descendía. Y José , que era de la casa y 
familia de Daoid, subió desde Nazaret, 
ciudad de Galilea, á la ciudad de David, 
llamada Belén, enla Judea, para empadro-
narse con Mar í a su esposa... 
Resplandece en este pasaje la Provi-
dencia de Dios ordenando todas las cosas 
Para el cumplimiento de sus designios. 
soberbia de Césa r promoviendo aquel 
censo y la obediencia del santo Matr i -
monio María y J o s é , dán ocasión para que 
nazca en la humilde ciudad de David, 
como estaba profetizado, el Libertador de 
Israel. 
Escogió un pueblo pequeño y oscuro, 
^¡ce Santo Tomás , para abatir la vanidad 
de los hombres que se glorían con tener 
por patria una ciudad ilustre, ó quie-
ren que su nombre sea particularmente 
honrado, 
Belén significa casa de pan y mereció 
abrigar en su seno al nacer á Aquel que es 
pan vivo bajado del Cielo. Belén ó casa de 
pan podemos llamar á la Iglesia de Cristo, 
porque en ella se nos dá e.\pan eucarís t ico, 
pan de fortaleza, pan divino de la Sa-
grada Comunión. Acudan, pues, á la casa 
de pan los que padecen hambre y deseen 
hartarse. Allí, en el Sagrario, se conserva 
pan divino para todos los necesitados. 
Vayamos á Belén—á ta Iglesia—para 
empadronarnos y pagar censo 6 tributo 
de amor al Rey de Reyes y Señor del 
Universo, Augusto de verdad y no de solo 
nombre. 
Y María dió á luz á su hijo p r imogé-
nito y le envolvió en unos paña le s y le 
reclinó en un pesebre, porque no< hubo 
lugar para ellos en e l mesón. 
Venid, cristianos, y comtemplad este 
divino niño. ¿Por qué Dios se empeque-
ñece tanto? Para inspirarnos confianza y 
atraernos con dulzura. ¿Quién t emerá 
acercarse á Él? 
Tres nacimientos distinguimos en Jesu-
cristo: su nacimiento eterno, según la 
Divinidad; su nacimiento temporal, según 
la humanidad; su nacimiento diario, según 
el espíritu, en sus templos; templos de 
piedra, donde se encarnó sobre el Altar 
eucaríst ico; templos vivos de nuestros 
corazones, donde nace por la gracia san-
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tificadora y por las virtudes de fé, espe-
ranza y caridad, companeras de la gracia. 
Jesús quiere nacer en nosotros; ¿se 
d i rá también que no hay lugar para Él en 
el mesón de nuestro corazón? 
Así acaece frecuentemente. Nos dá 
Dios el tiempo, la salud, la vid;i y todos 
los bienes de que disfrutamos. Pide que le 
dediquemos media hora los domingos y 
que le visitemos y que alguna vez le 
recibamos Sacramentado. 
Y . . . no hay lugar... no liay tiempo 
para J e s ú s . 
¡Qué pena oir con tanta frecuencia esa 
repulsa! 
¿Por qué no sabes la Doctrina? ¿Por qué 
no oyes Misa? ¿Por qué no confiesas? 
¿Por qué no comulgas? 
Mi re V. , P. Cura, no es por nada, sino 
porque no tengo tiempo. 
Y hay tiempo para todo: para trabajar, 
para descansar, para jugar, para pecar, 
para dormir, para todo..., menos para 
J e s ú s . . . . para tu alma. 
V había en aquellos contornos unos 
pastores que velaban y guardaban las 
vigilias de la noche sobre su ganado. Y 
Jió a q u í que apareció delante de ellos un 
á n g e l del Señor ; y una luz celestial les 
'Cercó y se llenaron de un gran espanto. Y 
e l ánge l les dijo: No temáis, porque mirad 
que os anuncio una g ran nueoa, que l lenará 
de gozo á todo el pueblo. Y es que hoy ha 
nacido para vosotros, en la ciudad de 
David, el Salvador, que es e l Cristo Señor. 
Y esta se rá para vosotros la seña l : halla-
reis un niño envuelto en paña le s y puesto 
en un pesebre. Y de repente se Juntó con el 
á n g e l un gran escuadrón de milicia celes-
t i a l alabando á Dios y diciendo: Gloria á 
Dios en lo más alto de los cielos, y paz en 
l a tierra á los hombres de buena voluntad. 
Escoge el S e ñ o r por testigos de su 
nacimiento, no á los fariseos ni principales 
de los judíos, sino á pobres pastores, que 
eran sencillos y dispuestos para creer, 
que no se ocupaban en vanos pasatiempos, 
sino en los deberes de su estado, que 
tenían oficio semejante al que Él había 
tomado de Pastor supremo de las almas. 
Así de ordinario revela sus grandezas 
á los humildes y las oculta á los soberbios 
y grandes del mundo. 
La voz del Angel es siempre de actua-
lidad. Representa al ministro de Dios, al 
Sacerdote, que también os dice: Alegraos, 
no temáis, porque hoy. ha nacido para vos-
otros e l Salvador. Todos los días os puede 
repetir el Sacerdote: hoy ha nacido en el 
Al tar para vosotros el que quiere y puede 
salvarnos. 
Si le queré is ver, esta será la señal: 
hallareis á J e sús pobrecito y humilde 
envuelto en los velos eucarís t icos y puesto 
en el Sagrario. 
E l Evangelio de la segunda Misa, es 
continuación del anterior, y dice: Los 
pastores decían entre sí: Pasemos hasta 
Belén y veamos esto que ha sucedido y el 
Señor nos ha manifestado. Y dándose 
prisa, fueron y hallaron á María y J o s é y 
a l Niño puesto en un pesebre. Y viéndole, 
entendieron cuanto se les había dicho de 
este Niño. Y todos los que lo oyeron que-
daron admirados de lo que tos pastores 
les contaban. 
Hemos de aprender de estos sencillos 
pastores la prontitud y fidelidad en seguir 
la inspiración de Dios, pues no dejaron 
para luego ó para otro día sus propósitos, 
como nosotros solemos hacer, sino que al 
punto, muy contentos y dándose prisa, 
marchan á Belén. 
No trae el santo Evangelio el coloquio 
de los pastores, dejando á la piedad de 
cada uno el suponerlo. Algunos hau 
narrado festivamente esta entrevista, de 
la que quedan rastros muy poét icos en las 
canciones populares. 
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Es de suponer que en premio de su 
diligencia recibieron el dón de la fé y con 
ella el conocimiento de Cristo, Dios y 
Hombre verdadero. Postrados, pues, ante 
el pesebre, adoraron al Deseado de las 
naciones, y le ofrecerían dones y regalos 
que Jesús pagaría crecidamente. 
Y repetirían sus visitas propagando 
por toda la comarca el conocimiento de 
aquel Niño prodigioso. 
Notad, que encontraron al Niño con su 
Madre, porque si hemos de encontrar á 
Jesús, ha de ser con María. Ella nos lo ha 
de mostrar y nos ha de presentar á Jesús , 
como se lo pedimos en la Salve: Mués-
tranos á J e sús , fruto bendito de tu vientre. 
En la tercera Misa se lee el Evangelio 
de San Juan, que narra la generación 
eterna del Verbo y dá testimonio de que 
Cristo es verdadero Dios. Por eso em-
pieza diciendo: En el principio era e l Verbo 
y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era 
Dios. Él estaba en el principio en Dios. 
Todas las cosas fueron hechas por él y 
nada de lo que ha sido hecho se hizo sin 
él. En él estaba la vida y la vida era la 
luz de los hombres; y la luz luce en las 
tinieblas y las tinieblas no la compren-
dieron.... vino á lo que era suyo, y los 
suyos no le recibieron. Pero á todos los 
que le recibieron dió el poder de ser hijos 
de Dios... . Y el Verbo se hizo Carne y 
habitó entre nosotros, y vimos su gloria , 
glor ia como del Unigénito del Padre lleno 
de gracia y de verdad. 
Escribió San Juan su Evangelio para 
defender la divinidad de Cristo contra los 
errores de Cerinto y de los Docetas; por 
eso en todas sus narraciones hace resaltar 
Principalmente su poder y su grandeza. 
Principalmente hemos de fijarnos en la 
^ase vino á lo que era suyo y los suyps no 
te recibieron, en donde si resalta la dureza 
de los judíos, de aquel pueblo escogido y 
favorecido tan particularmente por Dios, 
también se retrata la dureza de muchos 
cristianos, que, teniendo tantos testimonios 
para creer, son impíos ó viven como 
gentiles 
Que no se diga nunca eso de nosotros; 
sino que, por el contrario, conformando 
nuestra vida y costumbres con la fé que 
profesamos en el santo Bautismo, nos 
llamemos y seamos verdaderamente hijos 
de Dios 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
Día 16.—Empieza, después del Santo 
Rosario, la Novena de las JORNADITAS. 
Día 21 —Retiro mensual con los ejer-
cicios acostumbrados. 
Día 2 2 . - R e u n i ó n de las MARÍAS 
Días 26, 27 y 28. —Los alumnos de! 
Catecismo, dedican un Triduo al Niño 
J e s ú s , pidiéndole por la paz de Europa. 
Día 31.—Ejercicio, con Manifiesto, en 
la última media hora del año y primera del 
año nuevo. 
AYUNOS Y ABSTINENCIAS 
SIN BULA: Son días de ayuno con 
abstinencia, el día 15,16, 20, 22 y 23. 
CON BULA Ó SIENDO POBRE SIN 
E L L A : Abstinencia sin ayuno el 22 y 
ayuno con abstinencia el 23. 
LA N U E V A B U L A 
Publicada és ta el día 10 del pre-
sente, concede la anterior un plazo de un 
mes para poder tomar la nueva, plazo que 
aspira por consiguiente el día 10 de Enero 
próximo. 
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HOJITA PARROQUIAL 
desea muy FELICES PASCUAS 
á todos sus suscriptores, lectores 
y amigos. 
CONFERENCIA DE SAN V I C E N T E 
CUENTAS REMITIDAS 
Á LA EXCMA. SRA. PRESIDENTA 
DEL CONSEJO GENERAL 
DESDE EL 30 DE SFPTÍEMBRE DE 1915, 
Á IGUAL FECHA DB 1916 
INGRESOS Osetas 
Existencia anterior . . . . . 60.53 
Colectas ordinarias 196.52 
SuscripL-iones 489.00 
Donativos 152.31 
Colectas extraordinarias . . . 12.15 
Suma 910.51 
GASTOS Pesetas 
Pan 374 55 
Carne y tocino 40.95 
Chocolate, café, azLÍcar . , . . 8.70 
Legumbres 23.60 
Leche y huevos. 329.10 
A l Cobrador 26.00 
Décimas al Consejo General . , 17 20 
Existencia 
820.10 
90 41 
Suma 910.51 
Estadís t ica de la 2.a quincena de Noviembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 17: Juan Muñoz 
Rueda, Francisca Estrada Gallardo y 
Joaquina Rivero Domínguez —19: Isabel 
Vázquez Castillo, Agustín Campano Lau-
zac, María Dolores Suá rez Vázquez y 
Antonia Vila García.—20: Francisco Blan-
co Muñoz.—22: Antonio Santiago Cotta, 
—24: María Casermeiro Suárez .—25: An-
tonio Castillo Vera.—29: Juan Martín 
García y Antonio Chamizo Ruíz.—30: 
Cris tóbal Zambrana Molero. 
D E S P O S A D O S . - D í a 19: Don Juan 
Mayo Navarro, con D.a Isabel Vera To-
rres, y D . Antonio Gut iérrez Cuenca, con 
D.a Teresa Fernández Navarro.—20: Don 
Francisco Padilla Manceras, con D.a An-
tonia Cordero Cantarero.—22: D. Manuel 
Domínguez Cor t é s , con D.a Encarnación 
Torres Payas, y D. Miguel Navarro Gar: 
cía con D.a Dolores Garc ía García.—23-
D . Manuel García García, con D.a Fran-
cisca Suá rez Lobato.—25: D . Francisco 
Bravo Gómez, con D.a Ana Rueda Reyes, 
- 27: D. Fernando Avila P é r e z , con Doña 
Ana Roldan Garrido, y D;'Antonio Padill 
García, con D.a María Estrada García.-
29: D . Francisco Ocaña Estrada, con DofU 
Carmen Trujillo Vergara, y D. Francisco 
Vera Mayo, con D.a Ana Miranda Mo-
rillas. 
t 
D H F T X J S T T O S 
A D U L T O S . - D í a 16: J o s é Castillo 
García.—22: Juan Rengel Fernández.— 
28: José Torres Reyes.—29: María Mayo 
González.—30: Mdría Mayo Sánchez. 
(D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 20: José Sabires 
Antúnez.—23: Jerónimo Vergara Castilla-
MÁLAGA.—TIP DE J . TRASCASTRO 
